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H ace algún tiempo para acá se ha visto que las economías de los países se ven afectadas por las transacciones realizadas por otras 
economías. Esto se debe a que las empresas de 
comunicaciones han mejorado sustancialmente su 
tecnología para proveer comunicacion a bajo costo. 
¿Por qué se ven afectadas? Bueno, esto lo podemos 
apreciar en Argentina, Brasil, etc., cuando el mercado 
de México se fue al traste. Los resultados de los 
problemas en México se conocieron casi que de 
inmediato en éstos y otros paises, con la 
consecuente ola de reacción. 
Nuestro mundo está en cambio constante y la 
tecnología va de la mano con ella. Los mercados 
necesitan más y mejores productos y esto se ha 
resuelto al automatizar en cierto grado las actividades 
productivas de las industrias. Si nos fijamos 
brevemente en nuestro país, podemos decir que el 
campo de los servicios es el más automatizado y se 
puede decir con certeza que se equipara con los más 
modernos. 
Nuestra economía está basada principalmente en los 
servicios (El Canal de Panamá, el centro Bancario, 
Petroterminal, y otros) y la industria más bién 
pequeña. Sin embargo, se han visto nuevos 
esfuerzos para fomentar la instalación de fábricas de 
productos de valor agregado como lo son las 
ensambladoras de artefactos y otros. 
Esto traería nuevos puestos de trabajo y esperemos 
mejores remuneraciones, para personal capacitado. 
Esto nos vuelve nuevamente a las computadoras. Las 
nuevas empresas que se asienten en Panamá, 
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tra�rán tecnología (no necesariamente de la última) y se 
hai'á necesario preparar a individuos con la capacidad 
suficiente para captarla y adecuarla a nuestro entorno. 
La Tecnología de hoy en 
día avanza de manera 
estruen dosa. Esto se 
puede ver directamente 
p o r  m e d i o  d e  lo s 
noticieros, las revistas 
especi alizadas y por el 
medio de información del 
f u tu r o  "INTERNET". 
La Ingeniería y las 
Cómputadóras 
Cada vez es más la velocidad requerida para desarrollar proyectos de amplia envergadura como los llevados a cabo para la hidroeléctrica de ESTI 
en Chiriqui. Se requirieron de planos, cuadros, 
especificaciones técnicas, resúmenes, aclaraciones; todo 
bajo un tiempo estipulado. ¿Comó se hizo? Pues, con la 
ayuda de microcomputadoras. 
Si uno ve la implicación que tienen las 
microcomputadoras en nuestra vida , se puede decir que 
juegan un papel preponderante. Al viajar en avión 
dependemos mayoritariamente de una por lo menos. ¿ Y 
qué me dicen de los viajeros espaciales?. Volviendo al 
avión, se han realizado pruebas experimentales de 
nuevas propelas, turbinas y hasta de motores a reacción 
(Jet) sin gastar un céntimo en combustible, a no ser de la 
que se utilizó para la generación de energía eléctrica de 
la localidad. Esto nos dice que los costos de producción 
serán más bajos ya que se tendrán que realizar menos 
experimentos (hay que estar claro que siempre se deben 
realizar experimentación para combrobación y 
verificación de los resultados). 
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